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Proefstation voor de Bloemisterij, 
Aalsmeer. 
Vroeg scheuren: na de bloei; half maart 1987 
Laat scheuren : na de bloemtakknopvorming; half augustus 1987 
Scheurmethode 1 : verticaal doormidden gescheurd en niets van de wortel-
kluit weggehaald. 
Scheurmethode 1/2: verticaal doormidden gescheurd en de helft van de 
wortelkluit weggehaald. 
Scheurmethode 1/3: verticaal doormidden gescheurd en tweederde van de 
wortelkluit weggehaald. 
Cultivar: Showgirl 'Ballerina'. 
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